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el termino de Palatrug -II (prow. de Gerona). Se represents adentas en es-
ta lamina al menciunado iusecto en los trey estados de larva,nimfa e in-
seeto perfecto (a. b. c,).1907.
"Enferntedades de los alcornocales en la provincia tie Gerona". Con-
ferencia dada por el Ingeniero Agr6notno D. ,Jaime Nonell i Comas en
Agullana, ei dia 24 de agosto de 1913 lin fnlletti en 4t tie 19 pag. qne
Conte observacions del conferenciant sobre les plagues tie Liparis ilispar
i del Coraehtts und,ttus (pp. 16-19)o core del suro,a iZnntanya de la Selva i
Benlloch. Es descriu ('imago i la larva atnb un esh6s de la biologic Ilur, en
part adhuc segons les observacions de Antonio Garcia Maceira en "In-
sectos daitinos al alcornoque en Extremadura y Castilla la Vieja" i les
del propietari D. Jaume Perches. L'autor aboga per la Iluita natural o
biol6gica.
"Estudio de las plagas del Liparis dispar y Coraehus que atacan los
alcornocales de Gerona". Infornte elevado a la direcci6n general de Agri-
cnitura, Minas y Monies par D. Jose M " Fenech Ingeniero tie Mottles y
D. Jaime Nonell, Ingeniero Agr6nomo. 1915
Una major difusi6 d'aquets opuscles tn'hauria facilitat I'esntentar-los
amb Hies oporlunitat. A C(LINA.
Isopodi terrestri della Spagna settentrionali ed orientali raccolti del
Dr. F. Haas negli anni 1914 -1919. I)att. Prof. Alt'e'te ARCAN it-(I i. Abhan-
dhungen von pier Seuckeubergischen Nat urforschenden Gesellschaft,
Band XXXIX, pp. 131-137, taf. 5.1925. Frankfurt a. M.-S6u IS les espe-
cies d'Isopods terrestres que I'autor estudia ell ntajoria ja conegudes d'
Espanya pet-6 per tractor se de les recoleccions del Dr Haas per Cata-
lnnya, i alguna de Valencia, fa que quedi autpliada In distribn66 geo-
grafica llur. Es descriu Porcellio Haasi it. sp. tie Flix, 17. XI. 14 -1- 22. V.
15 (Tarragona) acompanyada d'nna lamina. La bibliografia de Arcangeli,
Budde-Lund, Buen, Dollfus, son adhuc claricies interessartts d'agnest tre-
ball acurat. Les especies son: Armadillo officinalis Desm., Arntudil/idiom
vulgare (Lair.), Armadilliodirrnr serratttm B. L , /'orcellio /aevis Latr.,
P. scalier Latr., P. pcrenaeus Dollf., P. Silvestri Arc., P. suecirttus B. L.,
F'- ;Vieklesi, P. dilatalus Br., Poreelltorrides prttinostts (Br.), Platyar-
thrus Hoffmannseggi Br., Pl. Seh6hli B. 1.., P/riloseia mrrscornm (Scop.)
Ph. elongata Dollf., Ph pyrenaiea Dollf., 7richonisctts pttsilltts Br. - A.
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